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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 96. szám. (Q ) Bérlet 96. szám. (Q )
Debreczen, szombat, 1907. évi január hó 26-án:
Wt/T*Másodszor!
T O L V A J
Színmű 3 felvonásban. írta: Henri Bernstein. Fordította: Gófch Sándor. Rendező Békés Gyula.





Voysin Richard — 
Voysin Marie-Lui8e 










i i  _ i t  i  ^ Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. * Földszinti osaládi páholy 15 kor. — I emeleti páholy 1 2  kor. — II. emeleti páholy 6 kor.
.  #_____  1 — . Támlásszék I— Vll-ik sorig 2 kor 40 fili. Vili — Xll-ig 2 kor XIII— XVií-ig ! kor. 60 fili. — Erkólyülós 1 kor. 20 fili. —
Állóhely (emeleti) 80 fili. — Diák-jegy (emeleti) 60 fili. — Katona-jegy (emeleti) 60 fili. — Karzat-jegy 40 fili., vasár- és ünnepnapon 60 fili.
C3‘yermelc:-jeg’'3r (ÍO éven aluli gyermekiek: részére) ©O fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 — 12 óráig és délután 3 - 5  óráig. — Esti pénztárnyitás órakor.
IrClöaclí%« kezdete T \  órakor.
Bérletszünet. Holnap, vasárnap, január hó 27-én két előadás: Kis bérlet.
Délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal:
& G ESAK
vagy: E*y japán teaház története.
Operetté 3 felvonásban.
Este 7'/, órakor rendes helyárakkal:
A TOLVAJ.
Színmű 3 felvonásban.
Dsbrtcton város konynvyomda vállalata — 1907.
D ebreceni E gye tem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
Z I L A H Y
igaegató
helyrajzi sz ám : Ms Szín  1907
8202
